












A Look at the Perfection of Rules of
Law for Land Management from the
New Enclosure Movement for Univer-
sity Towns/Cao Runmin
[Abstract] With the rising of the new enclosure
movement,the construction of university towns has
been considered a kind of"fashion"and even a kind
of image-building project for some local govern-
ments.It has become a tough matter for govern-
ments at all levels to handle how to face this kind of
unprecedented challenge in building the legal sys-
tem for land management,how to properly handle
the relationship between higher education devel-
opment and protection of land resource and to work
out a policy to protect land resource while develop-
ing higher education.
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表 1  已建和在建的全国高教园区(大学城)

























































































































































































48 规 划 师 P L A N N E R S
有专家认为：大学城的建设一定要防止
头脑过热，盲目跟风，一哄而上。然而广州
大学城却在轰轰烈烈、如火如荼的建设当中，
虽然没有国家正式批文已是事实，工程队在
小谷围岛上推山、砍树已是事实，各大高校
因此背上了巨额的债务也是事实，但另一个
更大的事实就是，广州大学城建成之日，则
又是一任政府夸耀政绩之时了。
大学城，不仅是一种教育概念，更是一
种社会概念，在建设与发展、经营与管理方
面，政府应当发挥主导作用，发挥好社会服
务、市场监管职能，同时作为土地所有权人
一定要经营好土地，维护公众的利益。
当前大学城出现的问题，主要是用地规
模过大，入城的大学虽然在地理上近了，但
在教育资源的共享上离得还是较远。其问题
的解决，还需要进一步深化高校改革。对于
教育资源的共享，不仅要在教学硬件上实现
共享，更重要的是要在教育体制、机制上实
现共享。
树立大学城的正确理念
大学城建设中还存在两个突出问题：一
是大学城建设规模过大，大量圈占土地，土
地浪费严重；二是有的大学城里用划拨土地
搞经营性房地产项目，建商品房、写字楼、搞
学生公寓出租，这样必将严重扰乱土地市场
秩序，严重违反经营性用地必须招标拍卖和
挂牌交易的原则。
据统计，2000年～2002 年，全国查处
各类土地违法案件有40 万起，2004年又新
增16.8 万起。其中，2004 年上半年发现的
各类土地违法行为有10.1 万起，涉及土地
面积39　133.33 　hm 2，其中侵占耕地面积达
19　400　hm 2。对待大学城的建设必须保持一
个清醒的头脑，发展高等教育事业不能仅仅
以圈地面积的大小论成就，更不能有攀比心
理，只注重形式，不注重内涵。事实上，知
名的高等教育并不是圈地最多、面积最大的
高校。国外大学城建设根本不是目前国内的
做法，英国牛津、剑桥大学城有上百年的历
史，是靠一点一点逐渐发展起来的，而不是
把大学城搞成圈地的“怪胎”。
我们并不是不支持发展高等教育事业，
相反，我们非常支持，但是我们做任何事情
都必须严格按照国家的法律、法规办事。政
府部门不能带头违法，好事要办好，千万不
能好大喜功，把大学城搞成“大跃进”式的
开发。
大学城用地问题如此之大，占地如此之
多，这是许多人不知晓的，这也给我国的土
地管理工作者上了一课。补牢何须亡羊时。在
土地供应中，如何防止投机者窃取国有土地
资产？如何严格执行土地利用规划？如何细
化供地目录、界定土地用途？这些都值得土
地管理工作者思考。
在欧美，大学城一般有两种模式，一种
是美国的波士顿、英国的牛津大学和剑桥大
学等模式，它们都是经过百年以上的历史自
然形成的；另一种是依靠政府的力量建设起
来的，如美国规模数万人的州立大学、日本
的筑波大学等。
前一种模式不必提了，就后一种模式来
说，目前我国不少地方政府财力不足，根本
没有能力在较短的时间内建大学城，更何况
有的地方也没有建设大学城的必要。
完善土地管理法规建设
透视上述事件，有一个共同的现象发人
深省：当前一些人对国家土地管理、房地产
开发管理等相关法律、法规的漠视和肆意践
踏，造成了对国家、集体和公民个人财产权
益的莫大侵害。
从某镇政府“心安理得”地圈占村民承
包地，到某村村委会的“有样学样”，再到东
方大学城天文数字般的圈地面积和土地出让
金拖欠款额(拖欠包工头17.6亿元工程款)，
还有来自地方相关部门“或明或暗的支持和
纵容”，这一切都说明，在巨大的利益驱动下，
法律的尊严在某些地方几乎荡然无存。
对于征用土地的问题，《土地管理法》和
《城市房地产管理法》等相关法律都有明确规
定。因而，当事者和相关部门“不懂法”或
者“缺乏法律意识”的说法显然是很难取信
于人的。这一问题之所以如此普遍、如此严
重，归根到底还在于执法不严、执法不力。
国土资源部有关负责人日前在接受新华
社记者采访时指出，违规圈地现象层出不穷
且大案、要案频发，固然跟一些地方的领导
追求政绩、好大喜功、搞“形象工程”有关，
但地方政府在土地占用方面“犯法”难以查
处或者处理偏轻则是许多人敢碰“高压线”的
重要原因。
事实就是这样。一些地方领导对土地管
理的法律、法规和制度落实不到位，执法不
严，查处土地违法案件不能坚持原则，以罚
代法，敷衍了事，批评了事，罚款了事，补
办手续了事。尽管这些年土地违法大案、要
案多次发生，但真正受到查处的政府官员却
仍在少数，甚至在个别地方还出现“明受批
评、暗得实惠”的怪现象。正如国土资源部
一位调研土地执法问题的官员接受媒体采访
时所表示的：“如果碰了这根‘高压线’不用
付出身败名裂的惨重代价，想根本遏制非法
占用土地现象就难以实现！”
土地是民生之本，维护土地法律的尊严
事关子孙后代，事关国计民生。正因为如此，
这股圈地歪风业已引起国家的高度重视。日
前出台的有关文件就指出：“必须推进我国征
地制度改革，完善土地征用程序和补偿机制，
切实保护农民利益。”所以，彻底根治圈地歪
风，把“最严格的耕地保护制度”落到实处，
还需要下很大力气。
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